



























































































































に は 、 白 秋 ら し い 人 物 が 偲 ば れ 、 ま た と 述 べ て い る 。
は じ め て 長 隙 に 往 っ た 時 に 、 渡 し 船 に 乗 っ て 見 物 に 往 っ た 稲佐 の 廓 が 今 ど う な っ て ゐ る だ ら う と 思 っ て 、 或 る 夜 人 知 れ ず往 つ て 見 た と こ ろ 、 こ こ だ け は も う そ の 頃 の 而 影 は す つ か り失 は れ て 、 も と よ り そ の 時 分 あ っ た 露 西 亜 文 字 の 府 板 な ど が 、今 頃 あ ら う 筈 が な く 、 ど こ に も 椎 移 の 跡 が 若 し か っ た 。
旅 行 後 勇 は 、 「 明 星 」 の 十 月 号 に 、
「幸ある夜」「海の客」
「悲 し
さ か み け
き海」の三篇の詩を発表した。
「幸ある夜」は、銀座の酒却箱館
屋 で ア プ サ ン ト を 汲 む 若 人 の 行 状 を 写 し た も の で 、
とる
・一ばう
を り し も 赤 き 土 耳 古 帽
かよ






み 人 ● み
は る か に 遠 き 南 の
し ＂
海 を 流 る る 潮 の 音 。
に は 、 過 去 一 か 月 間 の 九 州 旅 行 の 南 の 海 が 想 起 さ れ て い よ う 。 とも か く こ
の 詩 に は 、 当 時 の 新 詩 社 の 若 手 同 人 の 行 動 が 写 さ れ て い
て 面 白 い 、 そ れ は や が て バ ン の 会 の 党 宴 に 繋 が る 。
箱 館 屋 は 蛮 な ど を 佑 く エ キ ゾ チ ッ ク な 店 で あ っ た ら し く 、 寛 も「 明 星 」 ＋ 一 月 号 に 、 「 箱 舘 屋 」 の 一 庶 を も の し て い る 。 尚 、 「 梱
之 紫 」 と の 校 異 を 下 に 記 す 。
こひ
う つ ら 、 う つ ら と 恋 の 蜂 、 〔 う つ ら 、 と ）
さ い （ ば ，
＂ ち
う つ ら ｀ う つ ら と 細 工 蜂 、 〔 ひ や ろ 、 ひ や ろ 、 と 歌 の 蜂 〕
はちら
によ
わ か き 蜂 等 は 呻 ぴ つ つ
Tうなり〕
蜂 の 巣 に こ そ 帰 り く れ 。
は・
3
銀 座 ど ほ り の 蜂 の 箱 、柳 の 蔭 の ぎ や ま ん の 〔 蔭 の 、 〕五 色 の 扉 つ と 入 れ ば 、右 も 左 も 蜜 の 蔵 。 〔 ひ だ り 〕 〔 倉 〕蔵にかをれるうまし蜜、〔倉〕
ょは
わしろ
い づ れ か 可 き と 、 翅 白 き 〔 よ き 〕 〔 し ろ き 〕“, 蜂 の し も べ は 手 を の ぺ て
っ w
たと

























































































































































































































































































( 40 . 4 ) （ 酒 ほ が ひ ） 大 海














こ に は 、
. 「 明 昆 』 に 発 表 さ れ た 以 外 の も の も 含 み 、
多 少 の 改 作 も 見 え る 。
勇 は 、
前 掲 の 「 悲 し き 海 」
や こ の 「 海 の 悲 み 」 が
示す
よ う に 、
海
に 対 し て 、
無限の悲哀や恐怖を感じていた。
ijj荒く海
は き ほ へ ど 少 女 子 を う つ
くし
と い ふ 筑 紫
よく見む




桟 橋 の 板 寸 ば か り 裂 け に た る 下 を う か が ひ 海 を 怖 る る ( 40
.
10 ) （ 酒 ほ が ひ ）わが心筑紫の国をさまよひぬ君が
こ こ ろ
に み ち ぴ か れ つ つ
( 40 . 10 )
 
〔象のみ 筑 紫 の 国 を さ ま よ ひ ぬ 心 は 君 に 置 き て 来 ぬ れ ば 〕 （ 酒ほ が ひ ）
こ の 第 三 の 歌 は 、
都 に 残 し た 女
を思う
歌 に 改 作 さ れ た
。こ
れは前
年 の 伊 勢 紀 伊 旅 行 に も 、の 如 く に 見 ら れ た 趣 向 で あ
る。
君 と い ふ つ
れな
し 人 は こ と
さらに酸き果実をわ
れに与ふる
( 40 . 10 )
 
〔 つ れ な く
も 稲 佐 少 女 は （ 下 略 ） 〕 （ 酒 ほ が ひ ）
海の
か ぜ 補 萄 の に ほ
ひ唇のお
と を 思 へ ぱ こ こ
ろ 騒 ぎ ぬ









. x の み
の さ ぴ れ た 遊 廓 で あ っ た 。
そ こ の 少 女 が 何 や ら 「 酸 き 呆 実 」 を 彼
に与えた。











が い ま 銃 を 執 る
( 40 . 10 )
 












( 40 . 11 ) （ 酒 ほ が ひ ）
あ會7ヽ●じ裏
あげス・
君 に 似 し 天 草 島 の た を や め が 装 お
もしろし絡角にして
がひ）
こ の 三 首 も 九 州 旅 行 の 経 験 に よ っ た と 思 わ れ る が 、
こ う い う 歌
を 詠 む ヒ ン ト は 、
既 に 上 田 敏 の 「 踏 絵 」 に あ っ
た。




敏 の 創 作 詩 で 、
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